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Fietsforens door weer 
en wind 
Elke werkdag, zomer en winter, fietst Henk 
Donkers (41) heen en weer naar zijn werk. Een 
afstand van 48 kilometer. Aleen bij ijzel en sneeuw 
pakt hij de trein. 
  
 Henk Donkers 
 6 mei 1993 
's Ochtends bij het uitrijden van de stad waar ik woon, fiets ik tegen de file in, ruim een half 
uur later bij het binnenrijden van de stad waar ik werk, rij ik een lange file voorbij. 's Avonds 
het omgekeerde. 
's Zomers en bij goed weer rij ik op een racefiets, 's winters en bij regenachtig weer op een 
sportfiets. Die heeft goede spatborden en (halogeen)verlichting, zodat je er ook goed mee in 
het donker kunt rijden. Eén winter heb ik op een hybride fiets gereden, een soort ATB(All 
Terrain Bike) met twaalf versnellingen en profielbanden, maar dan met spatborden en 
verlichting. Het is me niet goed bevallen. Voor langere afstanden over geasfalteerde 
fietspaden is hij niet geschikt. Ik heb hem ingeruild voor een degelijke Hollandse sportfiets. 
De afstand van huis naar werk leg ik dagelijks af in wat mijn kinderen "papa's papagaaiepak" 
noemen. 's Winters bestaat dat uit een hemelsblauwe lange broek, een scharlakenrood shirt 
met lange mouwen en een fluorescerend geel jack. Daaronder draag ik een wielrenbroek en 
een zweethemd. Over mijn sportschoenen trek ik een paar zwarte overschoenen aan, mijn 
handen bescherm ik tegen de kou met een paar vingerhandschoenen; als het koud is trek ik 
een schaatsmuts over mijn hoofd, bij flinke vorst een bivakmuts. 's Zomers rij ik in een zwarte 
wielrenbroek en een blauw shirt met korte mouwen, waaronder ik meestal een zweethemd 
draag. 
Natte rug 
Ik heb mijn fietskleren gekocht bij een gespecialiseerde fietsenzaak. Ze zijn gemaakt van 
moderne synthetische stoffen die wel voldoende warmte maar weinig vocht vasthouden en 
goed ademen. De vezels nemen het transpiratievocht niet op zoals katoenen of wollen kleding, 
maar leiden het naar buiten zodat het snel kan verdampen. Van een natte rug heb ik nooit last. 
De kleding houdt zoveel warmte vast dat ik ook bij vriesweer kan volstaan met slechts drie 
dunne lagen. Onder mijn wielrenshirt draag ik een Noors gaatjeshemd (merk Super Brynje). 
Het is gemaakt van Meraklonvezels die op een bepaalde manier geweven zijn. Door dit hemd 
ontstaat er tussen huid en shirt een laag lucht die tamelijk constant van temperatuur en droog 
is. Over mijn wielrenbroek draag ik een collant met vaste bretels. Deze skinbroek van stof 
waarvan ook schaatspakken gemaakt zijn, zit als een tweede huid om je benen, is warm, glad 
en vochtregulerend. Het shirt met lange mouwen is extra dik en aan de binnenkant afgezet 
met een fleece-achtige stof, die je ook in wintersportkleding tegenkomt. Als derde laag draag 
ik daaroverheen een winddicht jack, dat de warmte vasthoudt en het vocht doorlaat. Om ook 
tijdens mist goed gezien te worden is het fluorescerend geel van kleur. De achterkant is extra 
lang, zodat je het helemaal over je onderrug en billen kunt trekken. 
Overschoenen en handschoenen zijn gemaakt van neopreen, het materiaal waarvan ook 
surfpakken gemaakt worden. De neopreen overschoenen sluiten strak om je voeten en houden 
warmte vast en regen tegen. Omdat ze niet helemaal van neopreen zijn en naden bevatten, zijn 
ze echter niet helemaal waterdicht. Bij koud weer en regen krijg je dan eerst toch een beetje 
verkleumde vingers, maar als de handschoen eenmaal met water verzadigd is en het water op 
lichaamstemperatuur gebracht is, blijven je vingers warm. Nadeel van de neopreen 
handschoenen is dat ze zweterig kunnen gaan aanvoelen. 
Het grote voordeel van deze fietskleding is niet alleen dat deze erg behaaglijk zit, maar ook 
dat deze snel droogt. Als ik bezweet van de inspanning op mijn werk aankom, was ik me en 
hang ik mijn fietskleding aan knaapjes op om te drogen. Als ik ze 's avonds voor ik naar huis 
fiets weer aantrek, zijn weer droog. Thuis spoel ik ze elke dag uit, centrifugeer ze even en 
hang ze uit. De volgende ochtend zijn ze weer fris en droog. 
Regen 
Veel mensen die eigenlijk wel op de fiets naar het werk willen gaan, maken een (groot) 
probleem van de kans op regen. Ik zit elke werkdag anderhalf tot twee uur op de fiets, maar 
zelden rij ik door de regen. 
Vroeger ging ik met de trein als het weerbericht of de eigen waarneming op regen wees, maar 
tegenwoordig fiets ik ook als het regent. Alleen bij ijzel en sneeuw pak ik de trein. Tegen de 
regen heb ik een Goretex-regenpak aangeschaft. Goretex is een microporeuze membraan die 
ontstaat door het uitrekken van de kunststof Teflon en is waterdicht, winddicht en ademend. 
Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar ik heb er nu een heel jaar in rondgefietst en het is 
waar. Zelfs na een inspannende fietstocht met flinke tegenwind en regen, blijf je droog. Noch 
van de regen, noch van je eigen transpiratievocht word je nat. Bij kou zorgt het pak bovendien 
voor een behaaglijke warmte. Het is kortom een ideaal pak. 
Hoe kan een stof waterdicht, winddicht en ademend zijn als de huid van de mens? De 
kunststof waaruit Goretex gemaakt wordt (PTFEoftewel polytetrafluorethyleen) is 
waterafstotend. De membranen bevatten maar liefst 1,4 miljard poriën per cm. Die zijn te 
klein om water door te laten, maar groot genoeg om de waterdamp te laten ontsnappen. 
Volgens de Warenwet mag regenkleding waterdicht genoemd worden als de stof een 
waterkolom van 1,3 meter kan weerstaan. Goretex kan een kolom 80 meter weerstaan. 
Doordat de poriën in de membranen 700 keer zo groot zijn als waterdampmoleculen en er 
zoveel poriën in de stof zitten, kan het transpiratievocht in de vorm van waterdamp 
gemakkelijk ontsnappen en condenseert deze niet tegen de binnenkant. Ook niet als de 
buitenkant afkoelt door regen. Onderzoek van TNOin Delft heeft zelfs aangetoond dat de stof 
bij regen aanzienlijk meer waterdamp doorlaat dan bij droog weer. 
De stof is niet alleen ideaal, de snit van het pak is dat ook. Het jack is kort aan de voorkant, 
lang aan de achterkant; het zwabbert niet om het lichaam, maar sluit goed aan; in de mouwen 
zitten uitvouwbare handschoentjes; de capuchon met klep kan in de kraag opgeborgen worden 
en zit, als je hem op hebt, alleen aan de achterkant vast zodat hij mee kan draaien met je hoofd 
(bij veel regenpakken draait het hoofd in de capuchon). De broek is niet recht gesneden, maar 
volgt de ronding van een 'gestrekt' fietsbeen; bij de knieën is extra bewegingsruimte 
uitgespaard; het zitvlak is verstevigd, het kruis zit hoog en met klitteband kun je de broek 
strak om je onderbeen trekken. Kortom de pasvorm is perfect. Vraag alleen niet naar de prijs. 
Je kunt er een goed rijwiel voor kopen. Maar het pak verdient zich snel terug door 
uitgespaarde auto- of treinkosten. 
De fiscus en de fietsenrekken 
De fiets kan voor bedrijven en instellingen een aantrekkelijk alternatief voor de auto zijn. Er 
is veel minder dure parkeerruimte nodig (een auto heeft twaalf keer zoveel parkeerruimte 
nodig als een fiets; de aanlegkosten van een autoparkeerplaats exclusief grond vari-eren van ƒ 
3000,- op de begane grond tot ƒ 15.000,- à ƒ 30.000 in een kelder of op een parkeerdek, 
terwijl een overkapte buitenstalling ƒ 150,- per fiets kost); fietsende werknemers worden niet 
opgehouden door files of wachttijden in het openbaar vervoer; bedrijven hoeven minder 
autokostenvergoedingen te betalen; het ziekteverzuim loopt terug omdat fietsende 
werknemers een betere lichamelijke en geestelijke conditie hebben. 
Wat is er zoal nodig om fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken? De weg van en naar 
het werk moet kort, veilig en aantrekkelijk zijn. Te vaak moeten fietsers lang wachten bij 
stoplichten, drukke autowegen oversteken of omrijden. De nieuwe fietspaden zijn prima, maar 
de oude zitten vol open voegen (tegelpaden) en grove oneffenheden (betonsegmenten, 
spoorwegovergangen). Ze fietsen onaangenaam en leiden tot lekke banden, gebroken spaken 
en slagen in het wiel, vooral bij racefietsen. Ook ligt er vaak glas op fietspaden. Het glas van 
autoruiten en vernielde bushaltes komt altijd op het fietspad terecht. Geen wegbeheerder die 
het verwijdert. 
Op het werk moeten goede fietsenstallingen aanwezig zijn die de fiets beschermen tegen 
slecht weer, diefstal en beschadiging. Goed onderhouden, gunstig gelegen fietsenstallingen 
verhogen bovendien de status van het fietsen. Veel fietsenstallingen zijn echter slecht 
ingericht met wielklemmen en wielgoten. Fietsen kunnen er gemakkelijk uit gejat worden. 
Afsluitbare of bewaakte stallingen en fietskluizen kunnen een oplossing zijn. De laatste 
kosten zo'n ƒ 1350,-, nog altijd veel minder dan een autoparkeerplaats. 
In de wielklemmen en -goten kunnen niet alle fietsen goed vastgezet worden vanwege de 
verschillende wielmaten en banddiktes van gewone fietsen, sportfietsen, racefietsen en 
mountain bikes. Als er iemand tegen je fiets aanloopt of er een fiets tegenaan valt, zit er een 
flinke slag in je voorwiel. Er zijn rekken en klemmen in de handel, waar je het frame stevig 
aan vast kunt zetten. 
Bedrijven zouden het fietsen ook financieel aantrekkelijk kunnen maken, maar daar ligt de 
fiscus dwars. Vergoedingen die bedrijven aan fietsende werknemers uitkeren, moeten de 
werknemers bij hun belastbaar inkomen optellen, terwijl de werkgever ze fiscaal niet kan 
aftrekken. De provincie Groningen geeft werknemers daarom cadeaubonnen van ƒ 100 bij een 
woon-werkafstand van minder dan 10 kilometer en ƒ 200 bij meer dan 10 kilometer. De 
cadeaubonnen zouden onder de geschenkenregeling vallen, maar juristen beweren dat een 
beloning waarop iemand recht heeft, strikt genomen geen geschenk is. Daarom is nu besloten 
dat er fiscaal een uitzondering gemaakt wordt voor bonnen voor fietsreparaties en 
fietsaccessoires. 
Omdat over geldelijke vergoedingen belasting betaald moet worden, gaf de provincie 
Gelderland fietsen in bruikleen. De belastinginspecteur beschouwde het privégebruik echter 
als loon in natura. Eerst wilde hij dat de gehele cataloguswaarde van de fiets bij het inkomen 
werd opgeteld. Na protesten nam hij met 50 procent genoegen. Staatssecretaris Van 
Amelsvoort heeft nu bepaald dat een werknemer die een fiets van zijn baas krijgt één keer per 
5 jaar ƒ 150,- bij zijn belastbaar inkomen moet optellen. De werkgever mag de totale kosten 
van de fiets opvoeren als zakelijke kosten. De prijs van de fiets moet "redelijk" zijn. In de 
praktijk betekent dat minder dan ƒ 2000,-. 
Ook het nieuwe reiskostenforfait dat in 1990 werd ingevoerd om het gebruik van de auto in 
het woon-werk-verkeer over afstanden beneden de tien kilometer te ontmoedigen, werkt 
nadelig voor fietsers. Zowel de reiskostenvergoedingen voor automobilisten als voor fietsers 
werden toen belast. Vergoedingen voor openbaar vervoer zijn wel belastingvrij. 
Vergoedingen voor afstanden boven de 10 kilometer, zowel voor auto als fiets, zijn 
belastingvrij. 
Uit onderzoek van TNOis gebleken dat 18% van de fietsers meer dan 10 kilometer van het 
werk woont. Zij fietsen langer en vaak sneller, en willen zich omkleden en verfrissen. Voor 
hen zijn kleedruimtes en douches nodig. Als die er zijn, kunnen mensen die er in de weekends 
op de sportfiets op uit trekken, er ook toe verleid worden met de fiets naar het werk te komen. 
Andere mogelijke stimulansen zijn extra vrije dagen voor fietsende werknemers omdat hun 
ziekteverzuim aantoonbaar lager ligt; het beschikbaar stellen van fietstassen, dragers voor 
attachékoffers of fiets- en regenkleding (met bedrijfslogo); verhoging van de status van de 
fiets door te laten zien dat ook leidinggevenden met de fiets komen; bekendheid geven aan 
fietsvoorzieningen. Als ze er tenminste zijn. 
A. Uteur 
Prof.dr. Uteur is lid van de werkgroep homo-fietsers van de ANWB 
Uteur heeft niks te nmelden, dus dit is een neptext, om te berijken dat de volgende regel in dat 
kleine lettretje wort avgedrukd. 
Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft de brochure "Werken met de fiets' uitgegeven, 
waar allerlei tips in staan. 
 
